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ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ, ɞɨɪɨɠɧɿɯ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ ɇɍȼȽɉ). 




ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 133 «Ƚɚɥɭɡɟɜɟ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ». 




Ʉɪɚɜɟɰь ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ - ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ, ɞɨɪɨɠɧɿɯ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ). 
ɇɚɥɨɛɿɧɚ Ɉɥɟɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ - ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ, ɞɨɪɨɠɧɿɯ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɇɟɱɢɞɸɤ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ - ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ, ɞɨɪɨɠɧɿɯ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ɇɟɞɜɿɞь ɋɟɪɝɿɣ ɏɨɦɨɜɢɱ - ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ 
























ɉɪɨɮɿɥь ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 




1 – Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 




ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ, ɞɨɪɨɠɧɿɯ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɋɬɭɩɿɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ 
Ⱦɪɭɝɢɣ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
Іɧɠɟɧɟɪ - ɦɟɯɚɧɿɤ 
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɡɜɚ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɉɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ  
Ɍɢɩ ɞɢɩɥɨɦɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ⱦɢɩɥɨɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚ, ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ, 90 ɤɪɟɞɢɬɿɜ ЄɄɌɋ, ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1 ɪɿɤ ɬɚ 4 ɦɿɫɹɰɿ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ Ⱥɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɚ 
ɐɢɤɥ/ɪɿɜɟɧь 
 
ɇɊɄ ɍɤɪɚʀɧɢ – 7 ɪɿɜɟɧь,  FQ-EHEA – ɞɪɭɝɢɣ ɰɢɤɥ,  
ȿQF-LLL – 7 ɪɿɜɟɧь 
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɫɬɭɩɟɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
Ɇɨɜɚ(ɢ) ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ  
Ɍɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 





Ɉɩɢɫ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɇɍȼȽɉ ɡɚ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy 
2 – Ɇɟɬɚ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɇɚɞɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 
133 «Ƚɚɥɭɡɟɜɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɛɪɚɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 





Ɉɛ’єɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ: ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɝɚɥɭɡɟɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɝɿɞɪɨɩɪɢɜɨɞɢ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɩɧɟɜɦɨɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ʀɯ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɡɚɫɨɛɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɐɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ, 
ɮɿɡɢɱɧɟ ɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ 













Ɇɟɬɨɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: ɦɟɬɨɞɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɛɚɡɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɡ ɩɨɲɭɤɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ʀʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ. 
Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɮɨɤɭɫ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
Ɉɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 133 «Ƚɚɥɭɡɟɜɟ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ» ɮɨɪɦɭє ɩɥɚɧ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɤɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɚɲɢɧɢ, ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
4 – ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ  
ɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ȾɄ 003:2010 (ɞɿɸɱɢɣ) ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
26.10.2017ɪ., ɿɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɧɿɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɫɚɞɢ: 
3436  ɉɨɦɿɱɧɢɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ  
3439  Іɧɠɟɧɟɪ-ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ  
3119  Ɏɚɯɿɜɟɰь ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ  
3115 Ɇɟɯɚɧɿɤ 
2149.1  Ɇɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ (ɝɚɥɭɡь ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ) 
2145.1  Ɇɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ (ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɦɟɯɚɧɿɤɚ) 
2419.1  Ɇɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ (ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬь) 
1235 ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ  
2131.2  Іɧɠɟɧɟɪ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
1222.1 Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬь) 
1221.2 Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɤ (ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ) 
1237.1 Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
1311 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) ɦɚɥɨɝɨ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
3113  ȿɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɤ ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɚɲɢɧ 
2145.2  Іɧɠɟɧɟɪ ɡ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɚɲɢɧɧɨ-
ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ 
2142.2  Іɧɠɟɧɟɪ ɡ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
2449.2 ȿɤɫɩɟɪɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
3139  Ɏɚɯɿɜɟɰь ɡ ɚɜɬɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ  
3145  Іɧɠɟɧɟɪ-ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɚɥɢɜɚ  
3152  Іɧɠɟɧɟɪ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ  












3152  Іɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь  
3152  Іɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ  
3152  Іɧɫɩɟɤɬɨɪ ɲɥɹɯɨɜɢɣ  
3119  Іɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь  
3119  ɋɬɚɠɢɫɬ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ  
3340  Іɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɚɫɨɜɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ  
3340  ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
3439  Іɧɫɩɟɤɬɨɪ  
3439  Іɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  
3439  Іɧɫɩɟɤɬɨɪ-ɪɟɜɿɡɨɪ  
3439  Іɧɫɬɪɭɤɬɨɪ  
3439  Іɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  
3439  Ɋɟɜɿɡɨɪ  
3439  Ɏɚɯɿɜɟɰь  
3444  Іɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ  
1475.4  Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥь) ɡ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ 
ɉɨɞɚɥьɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
5 – ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь, ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɣ, 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ; ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿʀ ɿɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɪɟɤɬɨɪɨɦ ɇɍȼȽɉ 24.05.2016 ɪ. 
№256). 
6 – ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
ІɄ. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɬ.ɱ. ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɭɦɨɜ ɿ ɜɢɦɨɝ 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɁɄ) 
ɁɄ1. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ/ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɭɦɨɜ ɿ ɜɢɦɨɝ. 
ɁɄ2. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь, ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɁɄ3. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚ ɦɟɠɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. 
ɁɄ4. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧь, ɱɚɫɬɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɩɨɜɧɨʀ/ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
ɁɄ5. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɁɄ6. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ ɿ ɧɟɞɜɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 












ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɧɟɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ. 
ɁɄ7. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɁɄ8. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɟɨ ɿ 
ɚɭɞɿɨ ɪɨɥɢɤɢ ɬɨɳɨ). 
ɁɄ9. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɿ/ɚɛɨ ɡɚ ɨɰɿɧɤɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
ɁɄ10. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ є 













ɁɎɄ1. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɱɢɫɟɥьɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɚɲɢɧ, ɩɪɢɜɨɞɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ. 
ɁɎɄ2. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɸ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. 
ɁɎɄ3. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɜɦɿɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ. 
ɁɎɄ4. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɲɢɧ, ɩɪɢɜɨɞɿɜ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ɁɎɄ5. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɁɎɄ6. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɁɎɄ7. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ɏɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: 
ɎɄ1. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧь ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɎɄ2. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɜɭɡɥɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɦɚɲɢɧ ɿ ɚɩɚɪɚɬɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɿ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɯɟɦɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɿ 
ɨɪɝɚɧɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȿɈɆ. 
ɎɄ3. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ; ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɎɄ4. Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɦɚɲɢɧ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɬɪɚɬɢ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɿ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɢɞɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬь ɞɨ ɜɿɞɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. 












ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɬɟɨɪɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɫɬɭɩɿɧɧɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɪɟɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
ɎɄ-6 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɦɚɲɢɧ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɦɿɧɢ ɫɯɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. 
ɎɄ-7 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɎɄ-8 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɡɞɚɬɧɿɫɬь 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧь; 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɟɫɤɿɡɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ; ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɝɥɹɞɢ, ɜɿɞɝɭɤɢ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹ; 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɩɢɫɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɿʀ ɿ ɛɭɞɨɜɢ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
(ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɦɚɲɢɧ) ɡ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧь; ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɜɭɡɥɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɦɚɲɢɧ. 
ɎɄ-9 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɜɟɪɫɿɣ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
ɎɄ-10 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɦɢ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɞɿɥɨɜɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. 
ɎɄ-11 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɎɄ-12 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɎɄ-13 ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɟɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɟɨɪɿɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
ɎɄ-14 ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧь ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɨɰɿɧɤɢ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɿ 
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ; 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɧɚɧь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɮɚɯɨɜɢɯ ɧɚɭɤ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 












ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, 
ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. 
ɎɄ-15 ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь; ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɱɢɫɟɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɫɜɿɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɩɨɥɨɠɟɧь ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ ɿ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
ɎɄ-16 Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɞɭɦɤɭ ɜ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ; ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɦɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɱɢɬɚɧɧɹ, ɩɢɫьɦɨ, ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ) ɧɚ 
ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ (ɞɨɩɨɜɿɞь, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ), ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɧɚ ɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
7 – ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ɋɇ-1. Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɇ-2. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɣ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɭ 
ɡɚɞɚɱɭ, ɡɛɢɪɚɸɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. 
Ɋɇ-3. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɬɚɩɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɨɛ’єɤɬ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɋɇ-4. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɢɯ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɿɣ. 
Ɋɇ-5. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
Ɋɇ-6. ɋɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɇ-7. ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɢɦ. 
Ɋɇ-8. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ 
ɜɭɡɥɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɞɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь. 
Ɋɇ-9. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɋȺɉɊ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɇ-10. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥь ɬɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ʀʀ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬь. 












ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɨɛ’єɤɬ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɋɇ-12. Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ Ɍɋ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɩ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȿɈɆ. 
Ɋɇ-13. ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɢɫьɦɨɜɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɞɿɥɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɨɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɢɥɸ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɇ-14. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɚɩɚɪɚɬ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɱɢ 
ɱɢɫɥɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɞɨɦɿɧɭɸɱɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɜ 
ɨɛ’єɤɬɿ.  
Ɋɇ-15. ȼɢɛɪɚɬɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɱɢɫɥɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɿɧɬɟɪɩɨɥɸɜɚɬɢ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɯɢɛɤɭ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥьɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧь.  
Ɋɇ-16. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ.  
Ɋɇ-17. Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɿɰɧɿɫɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ.  
Ɋɇ-18. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɟɬɢɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧь. 
Ɋɇ-19. ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɡɛɿɪ ɬɚ ɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɿɫɧɭɸɱɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
Ɋɇ-20. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɿɸɱɢɯ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɮɿɡɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɞɚɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɪɨɛɨɬɭ ɦɚɲɢɧ ɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
Ɋɇ-21. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ɋɇ-22. Ʉɨɦɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɜɿɞ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɜɡɞɨɜɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨ- 












ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
Ɋɇ-23. Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɣɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹ.  
Ɋɇ-24. ȿɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɋɇ-25. Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹ.  
Ɋɇ-26. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɜɭɡɥɿɜ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ.  
Ɋɇ-27. ȼɦɿɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ. 
Ɋɇ-28. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɤɨɥɟɝ ɭ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɿɞɟʀ ɪɿɞɧɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ɋɇ-29. ɉɨєɞɧɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
Ɋɇ-30. Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɨɛɪɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ), ɚɛɨ ɜ ɝɪɭɩɿ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ), ɭɦɿɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɭɦɥɿɧɧɿɫɬь ɬɚ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɝɿɚɬɭ. 
Ɋɇ-31. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɮɿɪɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
Ɋɇ-32. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ, ɦɨɧɬɚɠɿ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɯ ɿ ɡɞɚɱɿ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɋɇ-33. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɫьɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɟɤɬɪɚ ɞɭɦɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɿɜ. 
Ɋɇ-34. Ƚɨɬɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɋɇ-35. ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɩɪɚɜɧɿɫɬь ɭ ɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫьɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɲɭɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɋɇ-36. ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
Ɋɇ-37. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɣ ɿ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧь, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫь ɧɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɨ ɡɦɿɧ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜ 
ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Ɋɇ-38. Ⱦɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫь ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 












8 – Ɋɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ʉɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɝɪɭɞɧɹ 2015ɪ. №1187 «ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɇɍȼȽɉ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫьɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨɸ ɤɚɮɟɞɪɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 133 «Ƚɚɥɭɡɟɜɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ».  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ: ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ NET ClassPro+DLL; Mathcad 14; Ʉɨɦɩɚɫ – 3D LT;  
LISA+; PTV Vision VISSIM; PTV Vision VI-SUM; ɤɨɦɩɥɟɤɫ Cardi-
oSens; Program CardioLab; ɤɨɦɩɥɟɤɫ NeuroCom; ɩɪɨɝɪɚɦɚ Sprint 




Ɇɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Moodle, ɰɢɮɪɨɜɢɣ 
ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɇɍȼȽɉ. 
9 – Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɦɿɠɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɫɜɿɬɹɧɫьɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ. 
Ⱦɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ 
ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɿɧɲɢɯ 









ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɦɨɜɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ. 
 
2. ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ/ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ʀɯ 
ɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
 
2.1.  ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Ɉɉ 
 
Ʉɨɞ ɧ/ɞ Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  
(ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɤɭɪɫɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ (ɪɨɛɨɬɢ), 






1 2 3 4 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ɉɉ 
ɈɄ 1. Іɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 3 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 2. ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ 3 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 3. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь:   
ɈɄ 3.1   Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɦɚɲɢɧ 
4 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 3.2   Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 4 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 4 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 3 ɟɤɡɚɦɟɧ 














ɈɄ 6 Ɋɟɦɨɧɬ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɟɣ 
4 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 7 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ 
5 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 8 ɋɢɫɬɟɦɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ 3 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 9 ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
3 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 10 Ʌɨɝɿɫɬɢɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
4 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 11 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ 4 ɡɚɥɿɤ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: 47 
 ȼɢɛɿɪɤɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ  Ɉɉ * 
Вɢɛіɪɤɨɜɢɣ ɛɥɨɤ 1 (ɡɚ ɧɚяɜɧɨɫɬі) 
ȼȻ 1. ɋɩɟɰɤɭɪɫ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 3 ɡɚɥɿɤ 
ȼȻ 2. ɋɩɟɰɤɭɪɫ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 3 ɡɚɥɿɤ 
ȼȻ 3. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬь ɿ ɩɚɬɟɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ 3 ɡɚɥɿɤ 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɚɭɰɿ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɚɲɢɧ 
ȼȻ 4 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ 
4 ɡɚɥɿɤ 
Ɋɨɛɨɬɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: 13 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɉɉ 1 ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 6 ɡɚɥɿɤ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 6 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ 
ȾȺ 1 Ɇɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɚ ɪɨɛɨɬɚ 24 ɟɤɡɚɦɟɧ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ: 24 




























































































































3. Ɏɨɪɦɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 133 «Ƚɚɥɭɡɟɜɟ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɭєɬьɫɹ ɜɢɞɚɱɟɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɩɪɨ 
ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɣɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɿɡ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ: ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɦɟɯɚɧɿɤ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨ. 
 
4. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 













































Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɁɄ) 
ɁɄ-1   
 
              
ɁɄ-2                 
ɁɄ-3                 
ɁɄ-4                 
ɁɄ-5                 
ɁɄ-6                 
ɁɄ-7                 
ɁɄ-8                 
ɁɄ-9                 
ɁɄ-10                 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ (ɮɚɯɨɜɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɎɄ) 
ɁɎɄ-1   
 
              
ɁɎɄ-2                 
ɁɎɄ-3                 
ɁɎɄ-4                 
ɁɎɄ-5                 
ɁɎɄ-6                 
ɁɎɄ-7                 
ɎɄ-1                 
ɎɄ-2                 
ɎɄ-3                 
ɎɄ-4                 
ɎɄ-5                 












ɎɄ-7                 
ɎɄ-8                 
ɎɄ-9                 
ɎɄ-10                 
ɎɄ-11                 
ɎɄ-12                 
ɎɄ-13                 
ɎɄ-14                 
ɎɄ-15                 
ɎɄ-16                 
 
 
5. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɉɊɇ) 













































Ɋɇ-1   +    +  + +  + +   + + 
Ɋɇ-2   +    +  + +  + + +   + 
Ɋɇ-3       +           
Ɋɇ-4         +         
Ɋɇ-5   + +   +          + 
Ɋɇ-6   + +   +   +       + 
Ɋɇ-7       +         +  
Ɋɇ-8   +      +     +   + 
Ɋɇ-9    +              
Ɋɇ-10   + +   +          + 
Ɋɇ-11         +       +  
Ɋɇ-12          +      +  
Ɋɇ-13 +                 
Ɋɇ-14          +  +     + 
Ɋɇ-15   +  +            + 
Ɋɇ-16        + + + +  +    + 
Ɋɇ-17                + + 
Ɋɇ-18      +   +       + + 
Ɋɇ-19       +  + +      + + 
Ɋɇ-20   +   + +  + +  + +   +  
Ɋɇ-21                 + 
Ɋɇ-22            + +    + 
Ɋɇ-23                 + 












Ɋɇ-25   +             + + 
Ɋɇ-26                +  
Ɋɇ-27   +   +           + 
Ɋɇ-28  +                
Ɋɇ-29  +       + +       + 
Ɋɇ-30  +               + 
Ɋɇ-31      +           + 
Ɋɇ-32      + +  +        + 
Ɋɇ-33   +              + 
Ɋɇ-34            + + +   + 
Ɋɇ-35 +                 
Ɋɇ-36   +           + + + + 
Ɋɇ-37              + + + + 
Ɋɇ-38  +                
Ɋɇ-39      + + + + + + + + + + + + 
Ɋɇ-1ɞɨɞ.         +    +     
Ɋɇ-2ɞɨɞ.         +    +     
Ɋɇ-3ɞɨɞ.         +    +     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
